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進行討論。最後，最佳操作條件為 50℃，進料水量為 0.0026 mL/min，能得到最高儲氫量為 7 wt. 
%，實驗與模擬結果符合。 
關鍵字 : 固態硼氫化鈉、水解產氫、多孔膜分散器 
 
















  硼氫化鈉水解產氫之反應式為: 
22
Ru
24 4HNaBOO2HNaBH   (1)   



















釕金屬觸媒 (Ru/Al203) (5 wt.% Ruthenium on 
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壓錠模具與油壓機，將其壓製成圓柱狀固態錠，
其直徑為 1.5 cm，厚度為 0.2 cm。 
(A)      (B)      (C)      (D) 
 
Fig. 1 Reactor configuration (A) Liquid, (B-D) 
Solid sodium borohydride hydrolysis reaction for 
hydrogen generation. 
 




















為反應器之體積 (L)， rA 為反應速率 (mole  
gcat-1min-1)，Wcat 為觸媒重量(g)。硼氫化鈉液
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式在溫度控制 40℃到 80℃之間，以圖 2 收集
產氫量曲線。 
3.2 釕觸媒動力式參數回歸 
  以 40~80℃之產氫實驗數據與式(2)，進行
反應速率常數回歸後，利用阿瑞尼亞方程式
(Arrhenius equation)可求出動力式之頻率依因
子(k0)與活化能(Ea)，分別為 8.05ൈ108 L gcat-1 
min-1 與 63.72 kJ mol-1。利用熱力學平衡常數與
吉布斯自由能(Gibbs free energy)之關係，可找
出標準狀態下的 (T=25 ℃ ) 吸附常數之焓
(Enthalpy)跟熵(Entropy)。不同溫度之吸收常數
資料，可使用線性最小平方回歸得到。回歸結
























































































































































WrF OHcatNaBHH 242 4   (8) 
其中 FH2 為氫氣產生速率(mole/min)。 
水利用率與硼酸鈉結晶個數 
水的利用率可以了解此產氫系統在水管
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Fig. 4 Simulation and experiment result for base 
case 
 
Fig 5. Optimal design for maximum system 
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